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1 L’auteur de cet ouvrage, C. Adoue, est présenté comme ingénieur en génie des systèmes ;
l’ouvrage reflète la formation de l’auteur et présente une analyse technique de l’écologie
industrielle. L’objectif de l’écologie industrielle est d’apporter des éléments de réponse au
développement  durable,  et  d’accompagner  la  transition  de  notre  société  industrielle
contemporaine vers  des  modes  de  fonctionnement  plus  durables.  Une des  approches
mises en œuvre consiste, comme dans un écosystème, à boucler les flux de matières et
d’énergie  qui  structurent  le  fonctionnement  d’un  territoire  humanisé.  Les  déchets,
effluents  ou excédents  énergétiques  se  substituent  aux ressources  non renouvelables
consommées jusqu’alors. L’ouvrage expose l’ensemble des éléments méthodologiques et
principalement techniques nécessaires pour la mise en œuvre de ce type de démarche sur
un territoire donné.
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